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Relació d'institucions que 
treballen per I'educació per la 
pau i els drets humans 
Catalunya 
Alternativa Solidaria. el Antoni 
Ricardos s/atic 1 a. 08027 
Barcelona. 
Amnistia Internacional. Apartat 
de correus 5.571. Barcelona. 
Biaix (Centre per la Pau i el 
Desenvolupament). Carrer de 
laPresó, 13,1 r. Apartat 345. 
43200 Reus (Tarragona). Tel. 
(977) 34 14 73. 
Casal de la Pau de Sants. el 
Cervantes, 2, pral. 08014 
Barcelona. Tel. (93) 230 68 
95. 
Centre d'lnformació i Documen-
tació Internacional a Barce-
lona (CIDOB). el Elisabets, 
12. 08001 Barcelona. Tel. 
(93) 302 64 95. 
Centre Unesco de Catalunya. el 
Mallorca, 285, pral. 08037 
Barcelona. Tel. (93) 207 17 
16. 
Coordinadora Catalana al Servei 
de l'lnfant. el Bisbe Cas-
sador, 2, ent. 08002 Barce-
lona. Tel. (93) 315 19 55. 
Educació sen se fronteres. Carrer 
del camp, 86, baixos. 08022 
Barcelona. Tel. (93) 413 57 
67. 
Fons Catala de cooperació al 
desevolupament. el Rivade-
neira 6-10e. 08002 Barce-
lona. Tel. (93) 412 26 02. 
Fundació per la Pau. el Pau 
Claris, 72, 3r. 08010 Bar-
celona. Tel. (93) 302 51 29. 
Germans de /'Home. el Villar-
roel, 15. 08011 Barcelona. 
Tel. (93) 425 44 60. 
Institut deis Drets Humans de 
Catalunya. el Passeig de 
Gracia, 78, 2n. 2a., 08008 
Barcelona. Tel. (93) 215 61 
78. 
Intermón. el Roger de Llúria, 15. 
08010 Barcelona. Tel. (93) 
301 29 36. 
Justícia i Pau. el Rivadeneira, 
6, 10é. 08002 Barcelona. Tel. 
(93) 317 62 77. 
Lliga deis Drets deis Pobles. 
Apartat de Correus 2045. 
08280 Sabadell. Tel. (93) 72 
18 56. 
Mans Unides. Rambla de Catalu-
nya, 32,1 r.1a. 08007 Bar-
celona. Tel. (93) 318 08 87. 
Món 3. Universitats pel Tercer 
Món. Av. Diagonal, 690. 
08034 Barcelona. Tel. (93) 
203 50 54. 
Periferia (Centre de recursos i 
assisténcia primaria per la 
pau). Av. Verge de Montser-
rat, 136. 08026 Barcelona. 
161 
Carme Romia i Agustí 
Seminari Permanent d'Educadors 
per la Pau. (Eseola Universi-
taria del Professorat d'EGB). 
el Meleior de Palau, 140. 
08014 Barcelona. Te!. (93) 
490 43 22. 
Seminari Permanent d'Educació 
per la Pau de Badalona. IME. 
Av. Congrés Euearístie, 16-
20.08912 Badalona (Barce-
lona). Tel. (93) 388 87 82. 
Serveis de Cultura Popular el 
Proven9a, 324-3a. 08037 
Barcelona. Tel. (93) 458 30 
04. 
SOS Racisme Catalunya. el Ree, 
58. 08003 Barcelona. Tel. 
(93) 310 52 36. 
UNESCO Catalunya. el Mallorca, 
285. 08037 Barcelona. Te!. 
(93) 2071716. 
Universitat Internacional de la 
Pau de Sant Cugat del Valles. 
Rambla de Can Mora, sin. 
08190 Sant Cugat del Valles 
(Barcelona). Tel. (93) 67409 
50 I 674 69 93. 
Resta de l'Estat 
Centro de Investigación para la 
Paz (CIP). el Alcalá, 117, 6Q 
dcha. 28009 Madrid. Te!. (91) 
275 19 75. 
Colectivo "Educar por la paz". 
Apartado 219. 39300 Tor-
relavega (Cantabria). 
162 
Colectivo "No violencia y Edu-
cación". el San Cosme y San 
Damián, 24, 2Q 2ª. 28012 
Madrid. Te!. (91) 788 1506. 
Educadores por la paz. Apartado 
577. 36200 Vigo (Ponteve-
dra). 
Gernika Gogoratuz (Grupo de In-
vestigación por la Paz). 
Gernika-Lumoko Udala. Fo-
ruen Enparantza, z/g. 48300 
Gernika (Bizkaia). 
Instituto de Estudios y Forma-
ción. (Cruz Roja), el General 
Pozas, 8. 28036 Madrid. Te!. 
(91) 257 85 06. 
No violencia y Educación. el 
Casarabonela, 24, 4 Q F. 
29006 Málaga. 
Redpaz. el Moratín, 7. 41001 
Sevilla. Te!. (954) 21 41 11. 
Seminario Permanente de Edu-
cación para la Paz de la Aso-
ciación Pro Derechos Huma-
nos. CI Ortega y Gasset, 77, 
2Q A. 28006 Madrid. Te!. (91) 
402 23 OO. 
UNESCO Madrid. Plaza Tirso de 
Molina, 8. 28012 Madrid. Tel. 
(91) 227 05 57. 
Unidad Operativa de Educación 
para el Desarrollo (Coordi-
nadora Estatal de ONGS). el 
Espartinas, 3, 5Q izq. 28001 
Madrid. (91) 435 88 21. 
